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乳児保育における 保育者との関係性（?） ―観察
記録からみた乳児の「泣く行為」より―













































　A 市 A 保育所０歳児クラス 10 名。記録の抽出月齢は
満月齢とする。（表１）
２　観察の期間　

















































　それぞれ 11 か月と 10 か月で入所した A 児と B 児に
は、生理的欲求で泣く行為の記述はみられなかった。10













対して、E 児 22 回中５回（約 22％）、F 児 31 回中６回
（約 19％）、G 児 20 回中８回（40％）、H 児 40 回中 16 回
（40％）、I 児８回中４回（50％）であった。）さらに、６
か月までに入所し、保育所で 12 か月を迎えた乳児４人
















対象児 入所 進級及び退所 入所時の月齢 退所時及び進級時の月齢
A 児 ４/１ ３/29 11 か月 23 か月
B 児 ４/１ ３/29 10 か月 22 か月
C 児 ４/１ ３/29 10 か月 22 か月
D 児 ４/１ ３/29 ９か月 21 か月
E 児 ４/１ ３/29 ６か月 18 か月
F 児 ４/１ ３/29 ５か月 17 か月
G 児 ４/１ ３/29 ５か月 17 か月
H 児 ４/１ ３/29 ３か月 15 か月
I 児 ４/１ ５/31 ３か月 ５か月　（途中退所）




























対象児 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
　A 児 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　B 児 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　C 児 0 M1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　D 児 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　E 児 0 S5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




















場面 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 合計
クリスマス会でサンタ及び
トナカイを見て
H F・J E C B A ７人
パペット人形を初めて見て H １人
獅子舞を見て H G F E B ５人
保育者のフラメンコ姿を見て H A ２人


















それから J 児の３回と続き、B 児・E 児・F 児が１回ず






































場面 ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
薬を飲むのが嫌 E
手に砂がついたのが嫌 D B
























































８時に飲んでくると 11 時か 12 時がミルクの時間という
ことである。また飲む量も一定ではなく、その日によっ
て違う乳児もいた。しかし１歳頃には、保育所の生活リ



























０時～２時　　２時 30 分～６時　　６時～９時　　10 時～ 12 時
14 時 30 分～ 17 時 30 分　　21 時～ 23 時
15 ～ 16 時間
６か月 ５時～７時　　10 時 30 分～ 11 時 30 分　　13 時 30 分～ 15 時 15 分　　19 時 30 分～４時 13 ～ 14 時間
12 か月 ９時 30 分～ 10 時 30 分　　14 時～ 15 時　　19 時～６時 13 時間
24 か月 13 時～ 15 時　　19 時 30 分～６時 30 分 13 時間
資料：AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS ：米疾病センタ （ーCDC）“CARING FOR YOUR BABY AND YOUNG CHILD, BIRTH 
TO AGE 5”（AMERICANACADEMY OF PEDIA TRICS）：“DAY-BY-DAY BABY CARE”BY MIRIAMSTOPPARD, M, D 厚生労働
省　協力：AMERCAN ACADEMY OF PEDIATRIDS を参考に作成された図を基に表にした。
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場面 ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14
睡眠後廊下で遊ぶと笑う D
眠った後機嫌がよい G・F E H B・F
朝寝の後機嫌がよい F





































































































































　それぞれ１回ずつ記述があった E 児は８か月で、F 児
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The Crying of Infants and Human Contact (I):
An Observation-based Study
Kiyoe Sasamoto＊， Mika Oogata＊＊
＊
Yao Municipal Sounai Day Care Center, 
＊＊
Osaka University of Comprehensive Children Education
　Focusing on the crying of infants at a nursery school, this paper aims to identify the reasons for 
their crying and the role of nursery teachers in that process. The authors have analysed the records 
in which nursery teachers observed the behaviour of ten infants for the year starting on 1 April 
2012 when they joined Nursery School A in City A (except for one infant who started attending the 
school on 20 October in the same year). The infants were all between 0 and 1 year old when they 
joined the school. From the records, the authors have been able to identify a wide range of reasons 
for their crying and the circumstances in which they cry. However, this paper focuses on four types 
of crying which are related to the expression of emotions. These are: discomfort, fear, dislike, and 
surprise, which derive from physical needs. In every case, the crying resulted from both physical and 
psychological causes. Especially it was common among the infants that a physical stimulus would lead 
to an emotional reaction. The authors think that this finding shows the importance of adult behaviour 
when crying occurs. Also, the frequency of crying due to physical needs dropped after the infant 
passed the age of 1. This finding may suggest that the infant adjusts himself or herself to the rhythm 
of social life in the kindergarten, which distinctly differs from that of the home, around the age of 1. 
The research has shown that nursery teachers and other adults play a crucial role in responding to 
crying, and that the authors have confirmed the importance of analysing observation records in order 
to improve responses to infants. 
Key words：infants, crying, emotions, the role of nursery teachers
